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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung harga pokok produksi pesanan cerobong asap dan ducting dengan
menghitung semua biaya yang keluar selama proses produksi dengan menggunakan metode harga pokok
pesanan atau job order costing method kemudian membandingkan dengan metode perhitungan harga pokok
produksi pesanan perusahaan. Hasil perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode job order
costing pada produk cerobong asap sebesar Rp. 15.796.202 dan harga pokok produksi pada produk ducting
sebesar Rp. 12.603.186. Terdapat selisih antara perhitungan harga pokok produksi metode job order costing
dengan perhitungan harga pokok produksi metode perusahaan yaitu sebesar Rp. 1.038.000 untuk produk
cerobong asap dan Rp. 346.814 untuk produk ducting.
	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan harga pokok produksi
metode job order costing lebih menguntungkan perusahaan didalam mencapai laba maksimal tanpa
mengurangi harga jual produk. Perusahaan juga dapat mengambil kebijakan dalam penentuan harga jual
yang lebih rendah tanpa mengurangi laba 25% yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sehingga produk
yang dijual bisa lebih murah dan bersaing dengan perusahaan sejenis yang ada diwilayah sekitarnya.
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ABSTRACT
This study aims to calculate the cost of production orders chimneys and ducting to calculate all the costs that
come out during the production process using the cost of the order or job order costing method, then
compared with the calculation method of job order costing by the company. The results of calculation of the
cost of production using job order costing the chimney products Rp. 15,796,202 and the cost of production in
the ducting products Rp. 12,603,186. There is any differences of calculating between job order costing
method of cost of good manufactured and the calculation method by the company. amounted Rp. 1.038.000
for chimneys product and Rp. 346.814 for ducting product.
Based on the results of the study, it shows that calculation the cost of goods manufactured job order costing
method is more profitable in achieving maximum profit without reducing the selling price. The Company can
also take the policy in determining the selling price lower without reducing profit of 25% set by the company
so that products sold can be cheaper and compete with similar companies in the region around it.
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